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Opération préventive de diagnostic (2016)
Nicolas Roudié
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Ce diagnostic archéologique couvre 173,67 m2. Des tessons de céramique des Ier-IIe s. de
notre ère et des fragments de jattes à crémer des XVIIIe-XIXe s., ont été découverts dans
des remblais fortement remaniés, liés à la construction du pavillon en 1986.
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